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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan bagi mengenalpasti conk kesejahteraan 
pelajar matrikulasi aliran fizikal Program Dua Tahun (PDT) Kohort 
20 101201 1 di Kolej Matrikulasi Kedah dengan 180 responden dengan 66 
lelaki clan 114 perempuan. Selain itu, faktor prestasi akademik dan faktor 
demografi iaitu jantina juga dianalisa bagi menguji hubungannya terhadap 
tahap kesejahteraan kumpulan responden. Kajian ini berbentuk deskriptif 
dan menggunakan instrumen soal selidik dengan skala enarn mata bagi 
mengukur lima faktor kesejahteraan iaitu faktor keluarga, rakan sebaya, 
sekolah dan diri. Nilai pekali Alpha Cronbach untuk kajian ini adalah 0.84 
dan 0.50 1 masing-masing. Hasil dapatan menunjukkan kurnpulan 
responden ini mempunyai hubungan yang signifikan dalam kalangan 
jantina terhadap kesejahteraan bagi faktor keluarga; manakala tiada 
hubungan signifikan dalam kalangan jantina terhadap kesejahteraan bagi 
faktor rakan sebaya, sekolah dan diri. Narnun begitu juga, analisa bagi 
prestasi akademik pula mendapati terdapat hubungan yang.signifikan bagi 
faktor prestasi akademik terhadap kesejahteraan bagi faktor keluarga, rakan 
sebaya, sekolah dan juga diri. Di samping itu, dikemukakan juga cadangan 
kajian untuk meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan 
pembelajaran. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN WELL BEING MANAGEMENT 
AND PHYSICS ACHIEVEMENT AMONGST 
MATRICULATION COLLEGE'S STUDENTS. 
The study examines the students' well-being for matriculation's student in 
Program Dua Tahun (PDT) Kohort 201 01201 1 di Kolej Matrikulasi Kedah 
with a total of 180 respondents comprised of 66 male and 114 female 
students. Beside, demographic factor which is gender and academic. 
achievement also has been tested its relationship to the student's well- 
being. This decriptive7s study employed a set of questionnaire using six 
point Likert scales measuring on students' five different factor for well 
being which is family, peers, school and self. The Cronbach Alpha 
coefficient for the instrument is 0.84 and 0.501 each survey.. The result 
showed that the gender has significance relationship to the well-being for 
family's factor and not for the other three factors. For academic 
achievement there is a significance relationship in all factors. Finally, 
several recommendations were given to enhance students7 teaching and 
learning effectiveness. 
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BAB 1 
PENDAKULUAN 
1.0 Pengenalah 
Perkembangan sains di Malaysia telah melalui beberapa peringkat yang bermula 
dengan menggunakan Kurikulum Tradisi Sains SekoIah Menengah yang kemudiannya 
diperbaiki oleh Kernenteritin Perididkar; untuk mat. pelajaran sains dengan 
mengadaptasi kudculum .inovatif dari barat dengan memperkenalkan subjek biologi, 
fuik dan kimia melalui Kurikulum Sains Moden pada 1969. 
Matlamat Kurikulum Sains dan Matematik KBSM dibina khusus untuk 
melahirkan warga negara yang mempunyai pengetahuan asas dalam Sains dan 
Matematik beserta kemahiran saintifik secukupnya. Selain itu, ia juga untuk 
melahirkan pelajar yang mempunyai akhlak yang mulia serta bertanggungjawab, ke 
arah membentuk masyarakat yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Dari 
segi kurikulurn di sekolah, kerajaan menekankan kepentingan penggunaan sains dan 
teknologi agar lebih sesuai dengan keperluan sesebuah negara dalam abad ke-2 1, yang 
mempunyai ciri-ciri moden, berunsurkan industri clan menggunakan teknologi 
maklumat yang canggih. Justeru, subjek Fizik merupakan subjek yang amat penting 
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